Historical Consideration about an Onomatopeia “Gabari” : on the case of a widely recognized Sanki Saito’s haiku poem ’mizu-makura gabari to samui umi ga aru’ by 北野, 元生
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